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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sistem yang sedang berjalan untuk 
memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi yaitu laporan yang disajikan masih 
berbentuk pencetakan manual,belum tersedianya sistem informasi yang mendukung 
dalam penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Disamping itu eksekutif 
mengalami kesulitan dalam melihat laporan penjualan tertinggi dan terendah oleh 
perusahaan. Dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah serta menghasilkan 
informasi yang dibutuhkan oleh pihak eksekutif dengan merancang Sistem Informasi 
Eksekutif sesuai dengan kebutuhan informasi di PT. Madani Karsa Mandiri. Metode 
Penelitian yang digunakan adalah metode analisis 5 kekuatan persaingan Porter, analisis 
CSF, analisis SWOT, balance scorecard dan metode OOAD. Hasil yang dicapai adalah 
data pada laporan dapat dibuat dengan lebih jelas dan menarik dan membantu 
pengambilan keputusan berdasarkan balance scorecard. Simpulan dari pembuatan 
skripsi ini sebaiknya perusahaan mempertimbangkan untuk mengimplementasikan 
rancangan sistem informasi eksekutif yang telah dibuat. 
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